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EL PREGO
A cArreg de Vicenç Terrassa
Montcaire fou molt dar a
l'hora de nresentar el seu




 catalana i el règim
democratic, exigí respecte i
deferencia puix s'ah de
respetar els ideals i filosofies
de cada. persona i no veure




per damunt la simpatia o
antinatia per un partit hi ha
les simpaties a una persona,
En Vicenc Terrassa, nue es
mereix tota classe
d'atencions.




Mayor i la seva imatge
vestida amh el seu color
habitual, el negre, queda
retallada entre els llums
dauratás del barroc del fons.
Entre la presentació de les
primeres frases ens (ligué:
'Vos demanareu, corn ,jo
mateix: i tu; arre fas ami?
Justament cree que si
enguany ?han escollit per
anuesta tasca ha estat amb
el desig
 de hanviar un noc el
motlo de la ceremOnia. I
hen segur que els
responsables
 1 0 hauran
aconseguit per raons molt
senzilles; i si no escoltau
acuesta primera alosa: "A
Sóller vaig anar a (esta/ i me
feren for
 es Pregó/ i corn
Joan	 Estad es d c(Contintia en páginas interiores)
(J. Alberti) Diumenge
passat, a l'Església de Sant
Bar tomeu, s'obrien
oficialment les Fires 1983
amb el mitin culte de Festes
aue precedeix al de la
batalla del Capità Arwelats.
La Parròquia estava a mitja
entrada, que es corn si'dir a
doble bandera en es Casal, i
l'acte no tengue aauesta
vegada cap caire protocolari.
Vicenç Terrassa, pregoner
d'enguany i col.laborador
d. 'a auest setmanari i
"Ultima Hora", corn
remarca Joan . Estarles de
Yontcaire, s'assegué entre
les dues Valentes Dones de
1982, just vora Aina Colom,
regidora de l'Ajuntament.
També 'entre el públic
assistiren. altres dues
a utoritats nostre
Mur icipi: Joan Pul.lan,
regidor i coordinador de
Festes i Matilde Girbent,
Tinent de Batle i regidora de
Cultura.
Tot estava preparat (luan
el pregoner de l'any passat,
Joan Estarles, obrí amb
potent to de veu Pacte: En
Xesc Manama inda la
filmació fiel video, Josep
Noguera registré fotogramas
i un sprvidor començava a
apuntar l'anecdotari inicial
d'anuest acte a la vegada
culte i popular.
DEMA PER PRIMERA VEGADA
DIA DE FIRES I ELECCIONS
Una de les fotografies
que perseguirá aquest
setmanari denla
diumenge, dia de Sa Fira
i dia de les segones
eleccions democràtiques,
será aquella on es pugui
veure a la sollerica
vestida de pagesa o el
solleric amb el nostre
ves tit tradicional que
vagin a- votar i aficar
papereta a l'urna.
Aquesta imatge gràfica
podrá servir de portada
informativa a una
quasualitat histórica que
es clima per primera
vegade a la nostra ciutat:
Eleccions i Festes dins els
mateixos dies. Doble
batalla: l'electoral que
nos espera denla, i la
històrica dels moros i
cristians dilluns. De la
lluita amb les armes i les
mans, la tradicional, ja en
sabem els resultats; de la
segona, la dialéctica i la
del poder municipal
dilluns ja en sabrem
resultats.
I es que tots els dies
electorals i festius en són
coincidents per partida
triple. Avui, dissabte de
Fires i dia de reflexió;
de/ni lea votacions i dia
de Sa Fira; dilluns els .
resultats i es Firó.
Lector! , te fixaràs
que aquest setmanari que .
















electoral més de l'equip
EIE ni cap publicitat de
cap partit solleric. Convé,





Poe haurà canviat des del
passat o ctubre. A Sóller
podran votar r 6.950
persones majors de 18
anvs. A Fornalutx seran
350 i a Deja 311. Els
(Continúa en páginas interiores)
SABADO, 7 DE MAYO DE 1983 (3a EPOCA) Depósito Legal: P.M. 280 — 1958. Núm.: 5016 PRECIO: 25 PTAS.
VESTI DURA DE SES
VALEN TES DONES 1983
(Informa Nicolás Diez --
Fotos: Noguera).— El acto.
de investidura de Ses
Valerites Dones con el que
la ciudad de Saller
conmemora cada ario la
valentía de 'las heroinas
sollericas de Ca'n Tamany,
celebrando el pasado martes
en el Teatro Alcázar,
revistió gran solemnidad y
brillantez y fué presenciado
por un numerosísimo
público, deseoso de




aplausos de la velada
nuestros "Xeremiers"
locales el veterano y popular
Pere Coc y el joven Tomeu
Frau que hicieron su
presentación en público por
primera vez como
"!Xeremiers de la Vila", en
el entrañable acto. Ambos
músicos iban ataviados con
el típico traje regional. Tras
los sones de la Xeremía-y el
tamboril comenzó el desfile
de los personajes históricos
y autoridades locales de
aquel inolvidable once de
Mayo de 1561,
representadas estas últimas
por niños vestidos con los
trajes y uniformes de la
época a los que siguen Ses
Valentes Dones 1982, a las
que daban el braza los
pregoneros Joan Estades de
Mon tcaire y Vicenç Terrasa,
seguidos de Ses Valentes
Dones 1983, igualmente
acompañadas por el Alcalde
(Continúa en páginas interiores)
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	 LOCAL	 Semanario Sóller
Cuarenta años atrcr?sAJUNTAMENT
\Yo 1913
* Como uno de los
números de las Ferias y
Fiestas que hoy se inician,
figura una exposición de
pinturas de artistas y
aficionados sollerenses. Y
entre los cuadros que serán
exhibidos figura una nutrida




de nuestro pequeiio mundo
artístico. cuya obra apenas
si ha trascendido del circulo
limitado de sus íntimos.
\.!afiana, por primera vez,
Sóller podrá admirar la
labor de Guillermo Colom a
través de treinta y ocho
acuarelas inspiradas en los
parajes íntimos en que ha
transcurrido la vida del
art i.t a
Invitados por el señor
Alcalde, D. Antonio
Castafter se ha reunido una
Comisión de sollerenses para
iniciar los trabajos de
organización del concierto
de violín y piano por los
artistas franceses Robert
Soetens y Susanne Roche
que se proyecta celebrar en
Sóller durante el preser
mes dc Mayo. Componen la






gu el Be rn a t. Gabriel
Cabot, Francisco Colom y
Antonio Rotger, quienes se
disponen a imprimir a sus
trabajos la mayor actividad
para el mejor exito del
concierto. La fecha de su
F3PlITIZO
En la
 Parròquia de ,Sant
Bartomeu tuvo lugar el
domingo el bautismo de
Sara Iglesias, segundo
retoño del matrimonio
formado por Juan 1 ,21esias y
A o ia- "aria Oliver,




L'una. Les felicitarnos, lo
mismo que a los padrinos.
'at ias Oli Ver
 y ? 1 aribel
los ;0 , ócios
ia
.i.slebracior. ha sido fitada
para ci 18 del ac!tial
11 sabado ultimo tuvo
lugar en Bunyola
bendición de la farmacia
adquirida recientemente por
nuestro paisano 1). Gabriel
Oliver Llinas. Asistieron al
acto las autoridades civiles y
eclesiásticas y entre ellas. el
Sub-Delegado Provincial de
Farmacia D. Alfonso t`,..iró y
el Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Baleares D. Antonio Oliver
Villalonga, quienes dieror ,
posesian del cargo al nueve
farmacéutico.
* En virtud de una nueva
restricción en el suministro
de energía eléctrica - por
parte de la Compañía "Gas
y Electricidad", de Palma, la
Compañía del "Ferrocarril
de Saller" se ha visto
obligada a establecer un
nuevo horario de trenes para
lo sucesivo. Desde el
miércoles de la presente
semana las salidas de los
trenes son: de Sidler, a las 9
y a las 16 y de Palma a las
13 N . a las 19.
* l'a fallecido en cs!a
ciudad el paisano O.
Bartolowe Pasto' Alberti.
de Ca'n lila. hombre
probo, de arraigadas
creencias religiosas y gran
aficionado a las bellas artes.
Como tal, pintó al óleo
bonitos cuadros y modela
bellas esculturas y además
era organista de la iglesia del
Convento. Fué también
compositor musical y autor
de una misa a canto llano.
sobretot net ses escotes.
S'h ortri sera fins
dime( re ch la setmana que
ve de les 16 fins a les 20.
Aiximatetx sa ^lostre té






En ei "Boletín Oficial de la PrOVIr-^ iP "
EN LAS FECHAS QUE PE INDICAN, hiir
sido publicadas las convocatorias pera
provisión de las plazas de funcionarios de
carrera de esta Corporaci , n cale se relacionan,
admitiéndose instancias paro tomar parte en
las mismas durante el piazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de los respectivos anuncios en
dicho "Boletín Oficial":
—En 23-4-83, una plaza de AUXILIAR de
Administración General.
—
En 26-4-83, tres plazas He OPERARIO de
la Brigada Municipal de Obras y Servicios de
Administración Especial.
—
En 2 8-4-8 3, una plaza de
SEPULTURERO de Administración Especial.
Sbiler, e 5 He rravo de 1.983
EL ALCALDE
1 . -:CTA DE LA urAcuo•
Por ser hoy, sílbadc, día de reflexión,
lamentamos no poder publicar los escritos, ni
las réplicas, que traten ;.:suritcs políticos, tal
corno ordena la ley, y que tren es reaibido
para su pt blicación.
Quedan os a la espera de que los Luteres de
las mismas, una vez paSado Este pareutesis,




Por acuerdo del Consejo de Administración
en sesión celebrada el 26 de Marzo ppdo., se
convoca a los Accionistas:
1.- a JUNTA GENERAL
EXTRAORDINAR IA
  a celebrar en su
domicilio social a las diez horas del d í P
veintiocho de Mayo en primera convocatoria,
o a la misma hora del día veintinueve de Pilavo
en segunda convocatoria para discutir y en su
caso aprobar los siguientes puntos:
1.- Prorrogar la Sociedad nor plazo
indefinido; 2.- Aumentar a 50.000.000.— el
Capital Social con cargo al fondo de reservas
3.- Modificar los artículos 4, 6, P, 18 en
.apartado 3 •; en
 lo
 que• afecta al derecho (le •
voto, el 21, 39, 43, 54, 55, 60, 61, 62, 75 y
77 de nuestros Estatutos Sociales.
2.- a JUNTA GENERAL ORDINARIA.a
celebrar en el domicilio social a las once horas
del día veintiocho de Mayo en primera
convocatoria y el día vintinueve. de Mayo e la
misma hora en segunda- convocatoria para la




distribución de beneficios eel Ejercicio de
1.982, así como nombramiento de accionistas
censores de cuentas rara 1.983 y renovación
de Vocales que corresponda elegir, ruegos Y
preguntas.
Tendrá derecho de asistencia todos ios
accionistas Que hayan rlespositarlo sus
acciones de la Sociedad o ins resnuardos
bancarios de iotz mismas -:on cinco chas de
„Antelación a la fecha se5alada rara la Junta.
611er, a 18 de Ab' ti de 1983
'Tcá. El GAS, S.A.: El Consejero•Deienadc:
T. Morell
Aauesta. selmana en un
casal r;ps Carrer de Bon
Any, , *inangura sa
 aue
 a es
sa TEEGEB A N'OSTRA DE
LLIBRI EY CA l'ALA, i.ai
vegada un dets . actes
culturals que va sient més
revelant,
 tot i aue se
transforma en una de ses
poques, per no dir s`única.




Calabruix i Paraues, Casal
de Cultura i Obra Cultural
Balear, que. han conseguit
arreplegar mes de '4 0..5
[libres integrament en la
riostra
 llengua.
Aquesta 'Iostra es nrou
interessant. nero ho es mes
III "OQTPA I.LIRPE	 CATALA
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICA
OPTICO COLEGIADO N° 1.887




— PACO RABANNE —































































Demà és	 dia dels més importants pels paissos den - ocratics. Dem a els
ciutadans peden —i deuen—,.exercir el seu dret i
 k. sevz'. obligació, a la
vegada, d'emetre el seu vot.
P:o cal eludir la responsabilitat. .Tots aquells que un die ens
prorrunciaem per la democracia, ara l'hem de mantenir, i l'hem de
reforçar, mantinguent i reforçant
 l nostra personalitat individual , dient
quins son els hornes i les idees que' millors en semblen per dua endavant
la difícil tasca de governar-nos i regir-nos.
Tenim guanyada la major llibertat de l'howe. I encara que puguem no
coincidir, i fins i tot, puguem errar-nes, en tant facern us del vot,
mantenim viva la
 Ilibertat.
ro val pensar que ja hi ha molta gent que vota i que nosaltres, pel
roctiu que sigui, no anirer. a votar. I ix6 es caure en la trampa que
voldrien preparar-nos aquells que no creuen arnb mes llibertat que la seva,
i to creuen amb més vot que el seu, és a dir, en la trampa de les
dictadures.
Hen. de votar el Parlament de les Baleas i hem de votar els F.egidors del
nostre P.juntarrent. Cal pensar-s'ho bé, i en virtut d'un dret natural, sentir
la satisfacció de poder, col.laborar a l'elecció, votant d'acord en les nostres
creen ces.
Dema per el nostre Estat Democratic és un dia de festa. La participacie
es definitiva per a aquelles persones que creiem, profundament amb
-Ilibertat. Pot donar-se el cas de que a qualque persona no li caiguin bé les
candidatures que se presenten. Però si se sent respondable ha de votar,
encare que sigui en blanc. Es el sol fet de votar, el que sin:bolitza la
llibertat i L democracia.
.424.',11~	 ,--.4'»;1100#(0	 `4%.Wos.-Wacr-'











	 OPIMO 	 3
PASSEI" LES PERSOI"EF, 011EDEN'
 I ES
INSTITUC.10rS
Ja estam a punt de tria.
Això s'ha de triar amb bona
vista, corn les llenties, tirant
les pedretes que hi troveu.
Els qui no tenen bona vista
que es posin ulleres ben
graduades. Que no mos
donim gat per liebre. Que
quatre anys són llargs i mals
de pair. ¿No heu vist els
anuncis? 'El domingo, 8 de
Mayo, dedícalo al recreo.
Pero antes pasa por el
colegio electoral... Está en
juego el futuro de tu región
y de tu pueblo..."
—¿En bon diumenge?
—En bon diumenge com
pertoca a un país europeu i
civilitzat
—¿I aquesta setmana com
ha anat?
—També beir a la biorxa.
—¿I que hi ha de nou en
el món de la bauxa i de
Pentretenimet?
—Als amants de la bona
música clàssica els podriem
recomenar els concerts que
els diumenges no es fan
gaire lluny d'aquí. Ja és
habitual a Son 1V-3arroig,




intervenen músics de molt
de prestigi. Ja han actuat
entre altres Lluis Lullár i
Inmaculada Diaz, d'aqui,
Sóller, que feren un
magnific concert de guitarra
i flauta dolça. Ambdos han
estudiat al Conservatori de
Còrdova i prometen esser







"Viaje a las Villas de
Mallorca 1789'' de
Gerónimo de Berard i que
ens explica corn era Sóller,
Escorca, Deià, Valldemossa
en el segle divuité. Una obra
tan rara corn interessant que
es posa ara a Pabast d
tothom.
—Jo per la meya part
vol dria parlar de la
"Setmana de Cinema de
N'.untanya, que dels dies dos
al sis, s'ha celebrat al Teatre
Principal, amb l'exhibició
diaria de diapositives i
películes sobre el terna Així
doncs s'ha dedicat molta
atenció a la nostra serra de
Tramontana.
—Magn ífic.
—I' en el Teatre Principal
de Ciutat tingué també lloc
I n ves tidura de Doctor
Honoris Causa del Filnleg
Francesc de Borja Moll. un
acto al que ens hem de
sumar tots els mallorquins.
—Cert!
—I ja per acabar i torrant
al tema de les "municipals'',
dir ben alt i llampant, que
ara votam però després hem




Hem de creur només ami)
les promeses politiques
economican -,ent possibles i
ja rebutjar per sistema totes
aquelles que poden resultar
utòpiques i que només es
fan per simples motius
electorals. No voten per
aquell que fa demagógia.
Votau pels qui treballen per
la riostra cultura i pels que
tenen coneixement i bona
ma per a fer alguna cosa útil




propietario de la extinta
Sociedad Deportiva
Sollerense señala a esta
Redacción que los nuevos
carnets del Camp Municipal
de Futbol
 d'en Maiol
pueden recogerlo, en el
Ayuntamiento de manos del
funcionario don Guillermo
Canals Mas, previa
presentación de su titulo de
socio propietario de la
Sociedad Deportiva
Sollerense.
El Ser. Bernat Canals nos
recuerda que han pasado
tres años desde que la S.D.S.
cedió gratuitamente al
Ayuntamiento el llamado
Camp d'En Maiol. Campo
construido por el año 1.922.
Asimismo nos enseña un
escrito de la .AiraIdñi di.
Derná, diumenge 8 de
maig es dia d'eleccions per a




designar als diputats deis
parlaments de les distintes
comunitats one han
aconseguit el seu Estatut
d'Autonomia. D'acord amb
el que prescriuen les Ileis, i
conforme a la ética més
elemental, ens anstendrem,
avui jornada obligada de
reflexió, a fer can tipus de
judici a Priori sobre aquest
diumenge
 de Sa Fira
1983. Tenim prou clar one
l'altar a votar no es cap
obligació !fuhernativa o
lelfislativa; pm') si un dret
reconegut en la Constitució
Espanyola (article 23) a tots
els ciutadans i ciutadanes.
espanyols majors
 de divuit
anys i un deure de
consciencia.
No sahern (mina sera la
filosofia politica dels
dema sortirán guanyadors
d'aquests comicis. Sia el
resultat une sia, cree que la




	 si	 cal,	 tota
conducta antidemocrática o
denunciants fets que vagin
en contra dels interessos
collectius: neró,
	 tam
Lain be, alabant tot alló que
meresoui esser alabat »
e nerme tre. dones,
repetir ni les paraules cine
vaig dir, diumenge passat,
amb
 ocasió
 de la presentació
del nostre col.lega Vicenc
Terasa corn a Pregoner del
present any 1983:
"Reiteram el nostre
respecte a la voluntat
Sóller No. 2015 de
Septiembre de 1.980 que
entre otras cosas dice:
"A cambio de esta cesión
gratuita, efectuada el 11 de




destinando el Camp d'En
TvIaiol a Campo de Deportes
Municipal (Fútbol, Tenis,
etc) y bien cuidado y
atendido, y a reconocer a
los 104 socios los siguientes
términos: Seguirán también
disfrutando de entrada libre
y gratuita a todos los actos
que allí se celebren con
derecho a entrada libre y
asiento en las tribunas, los
actuales y futuros sucesores:
Car
 actor que
 acred i taran
mediante ei oportuno carn,t
transferilile, Caciii I ado por




amb els oui — rracorcl ami)
aquesta voluntat — governen
i governeran les nostres
ciutats ¡les nostres viles.
Per damunt la simpatia o
l'antipatia d'una persona
concreta o d'una militancia
de partit es troba l'interés
collect in d'un poble, d'un
pais. Les opinions les enduu
el vent i nosaltres només
estam de passada; penó la
terra --la patria
henvolguda— no es mou.
Queda."
Queden les institucions
que són la noca básica
damunt la quid s'asseu el
govern i l 'administració tant
d'un Estat com d'In)
Mon iv
 ip.




altres: com ttltres esser




la institució del hatle, rl els,
regidors. de les Propios
Cases de la Vila. Amb
aquesta Henominació, o amb
una ultra, això es inmortal i
incuestionable.
Crec que ens hauriem
mentalitzar que, ens agradi




 pel nostre Ajuntament
corn al Parlament de les
nostres
 Illes, hem de
continuar tenint la mateixa





progres. a la pacificació i al
mantenitnent
 de
 l'Ordre i de
la Justicia dins la Societat




extensivo al supuesto de que
el nuevo Campo de
Deportes .Municipal
sustituyera al . que es objeto
de la presente cesión".
PUEDEN RECOGERLO EN EL
AYUNTAMIENTO Y SOLO PUEDEN USARLO
LOS SOCIOS PROPIETARIOS DE LA S.D.S.
 LA CEST 
LA COMPR
por Mara Vazoez
En el cuarto aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 10 de h!ayo de 1i9
ALA EDAD DE 61., AÑOS
Habidnda recibida los Santos Sacramentos
y la Eendición Apostólica
-.E. P. D. -
Sus apenados: esposo, Juan Jorquera Asencio; hijos, Antonio, Agustina,
Ana, Pedro e Inés Joquera 1.n artínez; hijos políticos, Vicente Solis, Jaime
Wayol, Salvador Fuster, Cándida Gómez y Juan  Fuster; nietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
t RCGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALIA DED a Inés Martínez Hernández t D. Antonio Marquet C.erdá
D. ANTONIO MARQUET CERDA
(Antoni Blanco)
En el segundo aniversario de su fallecimiento
ocurrido en el Puerto de Sóller el día 9 de mayo de 1 981
A la edad de 75 dios
Habiendo recihido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados esposa e hijos y demAs familiares les ruegan le
tengan presente en sus oraciones.
4
En una de estas bonitas
mañanas claras, sin nubes en
el cielo nos acercarnos a
María González para charlar
con ella, es esbelta, morena
de ojos grandes llenos de
expresividad y de luz y su
suave sonrisa dulce nos atrae
con una delicadeza singnlar.
--María, háblanos de tu
arte como pintora. Tú
pintas muy bien, ¿desde
cuando lo haces?
-Bueno, yo era una
especie de nil'a prodigio,
empecé a pintar a los 6
años. A los 12 gané un
concurso infantil y a los 1.1
otro. A mí me descubrió el
pintor José Castellanas, el
cual me dió clases gratuitas.
Eran los tiempos de las
vacas flacas. También hice
un curso por corres-
pondencia en el instituto
Ceac.
-¿Te fue bien el curso?
-Si, pero. yo creo OUC en
esta senseñanza falta el
contacto directo con los
profesores, y además Yo
estudiaba por la noche y
trabajaba de día. Me tocó
un profesor que era un
hueso, me hizo llorar en
muchas ocasiones. Por fin
sumé el título con un
notable.
-¿Seguiste pintando?
-No. De jovencita me
cortaron las alas, en el 63
abandoné la pintura.
-/.Por qué?
-Mis miehaceres de ama
de casa y norque en Sóller
lo (mico que se puede hacer
es vegetar. No pude
desplazarme a París ni a
Barcelona. Para ser alguien
tienes nue salir fuera.
-Pero tú pintas de
maravilla, yo no soy una
experta en pintura, pero lo




miniaturas. Me han hecho
unos cuantos encargos y soy
feliz pintando.
--Ahora para las fiestas el
taller ocupacional pondrá
una mesa en la plaza, con
los trabajos que han
realizado, las jóvenes aue
trabajan allí vara venderlos.
.Según tengo entendido una
peoueña muestra de tus
miniaturas estarán en la
mesa del taller ocupacional.
-Si. Estoy muy contenta
one asi sea.
--Seguro que las venderás
todas.
- Eso espero.
-Maria ¿cuáles son tus
pintores favoritos?
-{.ova. Picasso, y el
holandés Vangog por su vida
trágica.
-Y tus aficiones más
incrustadas
pintura.
-Los libros. Me gusta leer
y escribir poema. Me
wcantan Gabriela Mistral,




- Bueno, a mi me
gustaría nue todo el mundo
tuviera las mismas
oportunidades. El gobierno
debería hacerse cargo de los
niños nue valen, y no como
ahora aue la suerte de los
niños depende de su
situación geográfica o
familiar.
- M aría ¿eres feliz?
- En mi mundo sí, con mi
hija Isabel que es mi ilusión,





con tigo. Te damos las
gracias por tu exquisita
simpatía y te deseamos
mucho éxito en la venta de
tus cuadros, como todos los
demás trabajos realizados
con el esfuerzo y el cariño
por los trabajadores del
taller ocunacional.
María, te desitjam unes
bones fires i festes.
"PRIMERA MOSTRA
CIUTAT DE SOLLER"
Es passat diumenge, coin
a primer acte des Programa
de Ses Fires i Festes es
fer a sa Plaga de Sa
Constitució, a s'entrada de
s`Ajuntament, sa
"PRIMERA • MOSTRA DE
R A DIOAFICIONATS
CIUTAT DE SOLLER",
organitzada per sa Secció
"Radio-Club des Circulo
Sollerense", baix des
patrocini de "Sa Nostra" i
sa col.laboració de
s'Ajuntament de sa nostra
Ciutat.
Aquesta "Mostra",
primera que es fa a S011er,
va constituir es prinmer acte
públic organitzat
oficialment pes
"Radio-Club", que té ja
definitivament aprovats es
seus estatuts des de
començaments des mes
d'abril.
Amb sa "Mostra" es va
intentar demostrar a n'es
sollerics lo que és sa
radioafici6 i així com
funciona. A migdia, a mes











Mostra era EDO FMS. Per es
no versats dins sa materia
direm que ses dues primeres
Iletres (ED) són sindicatiu
DE RADIOAFICIONATS
especial de ses mostres. Ls
numero sis correspon a sa
zona du les Balears. 1 FAIS
es s'abreviació de Fires i
Mostres de Sóller.
Bastant d'interés
participació en aquest acte,
per es que hi hacia instal.lat
enfront de s'Ajuntament
una gran antena des model
Cab Radar de tres elements i
tres bandes, directiva, a més
d'una "dipolo" de quaranta
i vuitanta metres NV3DZZ,
dues antenes verticals VHF i
una antena vertical per cleu
metres.
S'equip instal.lat a ses
taules constava de cinc
emisores, dues d'elles de
VHF de 144 MHZ. Dues
decametriques 11F. 1 una de
banda de deu metres, amb





immediats des nou Club está
es sol.licitar un indicatiu
comprar un equi" de
decametriques
posteriorment un de F.M.
Per es dissabte
vint-i-un es Radio-Club te
convocada sa seca primera
Junta General amb motiu de
formar una directiva. Sa
reunió que en principi
s'havia cte fer dia catorze es
va passar a dia vint-i-un
degut a sa celebració des
"Rallie Ciutat de Sóller",
fent-se en es "Centro" a les
set i mitja des capvespre.
JOAN.
Estabilidad en los pre-
cios del mercado solleric,
y con ausencia total de los
famosos caracoles de "Ses
Fires", por lo que este año
no podremos disfrutar del
plato tradicional.
Los tomates han salido
un poco más baratos que en
las anteriores semanas, al
igual que las lechugas. Las
judías verdes, por el con-
trario, todavía no se en-
cuentran de lo más barato.
En pescado esta semana
se pudo disfrutar de un
buen género, no muy bara-
to. Esperemos que esta se'
mana esté más estabilizado.
En frutas tenemos ya
algunas variantes, como son






45/50. Berenjenas, 160. Pi-
mientos rojos, 250. Lechu-





El pasado sábado se ce.-
Icbró en la "Discoteca el Pa-
tio" un desfile de modas
gentilmente cedido por la
Casa "Bell Punt" de Só-
ller, con el único fin de re-
caudar fondos para la Cruz
Roja local de esta Ciudad.
PESCADO








856. Entrecots, 921. Carne
2a., 481. 3a., 237.
CORDERO
Chuletas, 822. Pierna,
656. Brazo, 527. Falda y
cuello, 179.
Conejo, 590. Pollo, 225.
CERDO
Lomo, 605. Chuletas,
336. Panceta, 235. Carne
magra, 426. Costilleja, 235.
FRUTAS
Naranjas, 55/70. Limo-




El desfile resulto brillan-
te y las bellas señoritas
supieron estar a buena al-
tura.
En el transcurso de la
velada se celebró una fiesta
que 'estuvo compuesta por
bailes regionales, a cargo
de Aires Sollerics, que se
prestaron para colaborar en
la fiesta.
También el grupo de Ca-
talina Mateo, con sus can-
ciones y su alegría hicieron
que el público que llenaba
la sala se sintiera satisfe-
cho.
Tras el desfile se dió pa-
so a un sorteo, compuesto
por un vestido, donado por
la casa "Bell Punt" y un









NINE LEA EL NiminIIMMENIS
SOLLER
DESFILE DE MODAS A BENEFICIO DE LA
CRUZ ROJA
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les 9 h. del mati i
tunearan o les S de
l'horabaixa, per a
després, i acte seguit,
començar l'escrutini. Cal
ressenyar aquí que hi
h a urá unes persones
sacrificades, els
components de les taules
per comptar els nostres
V
 o ts , a ixi com una
Policia Municipal que es
h o n glo sador/ 1.1s vaig,
enflocar oouesta:/
Escoltait-me solierics/ „altre
no n'heti trohat/ per tapar
aquest forat? / 1(16 anau hen
servits! Acto seguit Vicenç
Terrassa, confessant
vanitat de no voler-se morir
sense haver fet
 un pregó,
apunta ou e per a la
confecció  d'aouest havia
demanat ajuda a dos
seudimiins nrou coneguts
dels lectors nremsa: En
Ploura del "Sóller" i En
Pere Gil de "Ultima Hora".
L'oratória, clara, llegida o
en gran part memoritzada
en calma, estudiades les veus
i les potencies i provocant i
somriure del públic, es
dividí en dues parts: un
prefaci i un prego on !d'Asa.
Fn la nart
 en pr , . ,:a
de Solier ilartotome May4)1
y el Sollerense del ano.
Marcelino Got. Desde el
inicio del acto, la gentil
presentadora Isabelita
Alcover explica al público
con su habitual gracejo el
simbolismo de lo que está
sucediendo, así como el
passara sa Fira de n'amo;
icen
 Ere vis solleric, don
un acto mes du la
passejada per Plaça o per
es exposicions i
en treteniments,
s'atracaran en familia a
votar festivament. .
A Fornalutx i pela
comptaran, com sempre,
amb una sola taula. i les
de Sóller estaran
ubicarles allá mateix que
a le:, passades Generals:
unes Pararles a subratllar
que en cap pl,:ment l'acto es
convertirla en un mitin





havien passat per la seva
joventut: Els Germans del
Bavarall, FI Vicari Tiró, la
seva filia 1"aria Victòria...
Pesprés En Vicenc
exposa un succeít aue
passa fa uns anys amb una
al.lota rI 	Sóller auan
demana Per cale no se
nresentava per Valenta
Dona? Ella li respongué:
"Que saheu vos si no no me
n'haguera anat amb sos
moros? " Aauesta resnosta
ii 	for	 venir al nostre
nregoner la idea d'un obra
DE SES VALENTES
papel que cada uno de
personajes desempeñó en la
memorable gesta. Tras la




interpretando el bolero de
"Ses Valen tes Dones"











les	 pa peroles.	 Sus
blanques, les Municipals
per elegir els regidors. A
Sóller es podrá escollir
entre els següents partits
i caps de Antoni
.Jo sup 	Uit! 	tan
(AP-PDP-I L).
	 Nim
B Liarles	 (P(IB),	 Josep
tead-e.	 (loo	 ',lal	 h a
escrita, i an , h la se‘a idea
ternatica rifen no Joe 	tot
S u gestiu:	 enfrontar nnes
Valen tes noiles, naoeses
rehosillo de 1561, ami-, un
fadrins vestits arnh calcons
vanuers americans e I 983.
A nartir d'aouí amF tflosat, i
meseta," t	 nersonatoes
histórics	 transportats al
present, el nregoner fer
nadar a Pau Serol, Andreu
Tam hó, Jeroni Estados,
Benet Esteva, el s Sarffet
Soler... fent-lis dir a cada un
d'as problemas del nostre
present. Acaha apuest
prefaci amh una paràgraf
oratori prou substanciós per
reproduir-lo totalment:
"Les dificultats actuals per a
aue les persones de més
valia contreguin obligacions
cap a la societat de la aue
formen part. Tots volem ser
cans d'arengada i en donam
il menys d'allistar-nos com
trón	 a neu. La
DONES
sollericas por el compositor
Miguel Colom, y Estol de
Tramontana, que interpreta
"S'Hort d'En Boira".
Una vez situados en el
escenario todos los
participantes en el acto, la
presentadora anuneia la
intervención del pregonero
de Ses Fires 1983, Vicenç
Terrasa quien a petición de
la Comisión de Fiestas recita
el final de • su brillante
pregón, compuesto en
ingeniosas y sentidas glosses
que remata con un vibrante
y emocionado "Visca Sóller,
visca Mallorca i visca











muy del agrado del publico.
Tras el descanso, Aires
Sollerics brinda una
selección de danzas de su
repetorio con su
acostumbrada maestría y
trepidante ritmo, en tanto
llegan los Valldemossa, que
con tanta asiduidad suelen
visitarnos, sabedores de la
buena acogida de que gozan
siempre
	 entre	 lo-,
sollerenses. por su música.
su simpatía y buen hacer.
La magnifica actuación del
grupo valldemossi puso
broche de oro a la gran
fiesta que como ya hemos
dicho, conmemora una vez
más la gesta del 11 de Mavo
de 1561 que en estos dias



















color seran per elegir el
primer parlament
autonomic de les Balears.
A Mallorca es podra
escollir entre els seOients
partits I caps de Ilista:
A P I'D P-I'L-Gabriel
indiferencia di out ou Lar!,
• i II t	 r s	 v ;1	 t
I 'im Porto nt fet d'haver
comencat a reclinerar la
n ostra	 autonomia.
L 'o hst ru cric')	 oue 	feint
conscientment	 o
inconscient in en t
o'cessiva frocluOncia a la
normalitzacib r11  la nostra
Menguo. Difieultats fins i tot




compromete] . pu hlicament a
tarts
 rle sollerics molt més
Preparats	 jo Pero u& amb
ternos	 i	 hores vagin
entreteixint el seo, a l'altera
que es mereix el noble de.
Sóller i one no s'hagi
posar ma a un troc
glosador que no en té més
de fetes. Per seguir ami) el
canvi que s'ha iniciat avui,
estaria molt he nue l'any
n u e	 ve téneuessim
Preponer:t. -
(Foto Ytwn. !•:.)














castella), cosa que han
fet i coincidit tots els
partits, així com
l'afarrement de posters,
sobretot AP i PSOE, i
tambo UM. En els actos
orals de presentació de
candidatures i programes,
mitins i festes ja hi ha
hagut diferencies
Westratégia. Mentres AP
ha centrat tots els seus en
dos dies: un acte
presentació al Marisol i
darrerament un a
l'Alcázar, UM foja una
festa en el Restaurant
Monument. El PSOE,
apart de mítins en el
Casal i Fantasio, es
decantava per dues noves
fórmules no assatjades
altres vegades: la del
contacte en els cafés de
les barriades i la de la
gravada d'un video sobre
el programa i persones.
També el PCIB, apart
dels tradicionals mítins,
es decantava en provar
un altre caire que era la
de discutir i ampliar el
seu programa convocant
a uns contactes
programats a les entitats
socials I culturals




deis seus caps de
 !lista.






actes paral.lels on s'han
convidat als partits que
es presenten. Mentre el
nostre grup informatiu
ELE i des de gener
organitzava Taules
Rodones i Debats amb




Autonomia; i aixi mateiy
l'Associació de Veinats
de Biniaraix feia pujar els




 ELE, i per
a aquest Setmanari,
s'encarregaran durant
tota la jornada electoral
de recollir anecdotes i
informacions
 per a dos
reportatges: 1) la crónica
viva de les incidéncies
electorals i els resultats;
2) un estudi exhaustiu,
dados en ma, del nou
mapa politic solleric.
Tant diumenge vespre,





donar cumplida nota dels
resultats, puix fins el
dissabte 14 no podrem
reflexar en columnes en




El PR FG0 IF	 TEDPin e•A 
(Viene de orynera pagina)
NUMERALS CARDINALS.
Lliçó Trenta
Parlavem la setmana passada dels ordinals.
Quant als cardinals, la seva escriptura és un
tant més complicada.
—
UN DOS. Tenen forma especial pel
femení: UNA, DUES.
—
TRES, QUATRE, CINC, SIS, SET,
VUIT, NOU, DEU.
Per les desenes: VINT, TRENTA,
QUARANTA, CINQUANTA, SEIXANTA,
SETANTA, VUITANTA, NORANTA.
Per escriure desenes i unitats hi farem de la
següent manera: trenta-un, quaranta-cinc,
noranta-dos.
Farem excepció per la desena dels vint:
vint-i-un, vint-i-dos,... Si bé, fixau-vos: dia
vint-i-ú de gener. Quan ens refereim a un dia o
un número concret, escriurem ú. Ara bé,:
Aquest mes, té trenta— un dies. Igual
distingirem per plurals i singulars:
cinquanta-un obrers: aquest obrer té el
numero cinquanta-ú.
—
Per les centenes ho farem igual que per
les desenes: Tres-cents, vuit-cents, cinc-cents.
Distingirem masculí: dos-cents cotxes, i
femenf: tres-centes capses.
— Pels milenars: dos mil, tres mil,...
—
Finalment: un mili& un bilió,...
LLIBRE RECOMANAT
La cuina mallorquina. Palma Edicions.
V.P.
MEM, Ad.- LOTS, Es
HoRA 1Ý41.14R A VOTAR  CTA +4r AWA 
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Nliisica Barroca
(./rgiulist a: .n :soler (arlionell
Fiento	 11,11:.S (167/1-1750)
Concerto in judas N 1 acca heaus	 (; F.
t I 685- 1759)
I! \ ENDE !.
Dialogue sur les
XVII)
Itecit de 'Fierre poiir le
	 \S DE
GRI(;NI (s. \\ II)
Basse el Deus de Tronitiette
	 • Mil 11 1:1' (s.
\
Monodie et Itallade sur le SIode
	<Ovil 
... .11AI ‘N	 IN
(s. \A)
conser‘aciO de l'Orgue -
. l'arroouial fit.r la
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	 LOCAL	 Semanario Seillet
I Concierto de Organo
en la Parroquia de
San artolomé
Divendres dia 27 tengue
lloc al Casal de Cultura
l'anunciada conferéncia
Mercé Gambús sobre l'art de
Mallorca al segle XVII.
Mercé . Gambús,
professora a la Facultat de
Filosofia i Lletres, comença
la conferencia explicant la
seva tesi: la noció d'estil es
relativa. Aquí on neix es
desarrotlla formalment i
conceptual. Però, en un lloc
de recepció de l'estil, moltes
vegades, simplement s'agafa
el que és superflu
(ornamental).
Explica que quan a Itàlia
havia acabat el
Ren ai x e men t , arriba a
Mallorca la sera part
ornamental i es superposa a
les estructures gòtiques. El
Gòtic havia arrelat
profundament creant.
Boletín Oficial del Estado
num. 68, de 21 de Marzo,
Orden de 1 de Marzo, por la
que se convoca el Concurso
Público para la concesión de
ayudas a la investigación y
recuperación del patrimonio
folklórico-artístico español,
en sus aspectos musical y
literario-musical.
Se concederán cinco
ayudas de 400.000'-- ptas.
cada una de ellas, para
trabajos originales e
inéditos, que versarán sobre
respecte a Europa,
estructures innovadores i
aixó fa que només triomfin
(tant el Renaixement, corn
el Manierisme i el Barroc) a
nivell estructural. Aquesta
coincidencia d'estils provoca
la superposició dels tres
corrents artístics esmentats
perque només eren
considerats corn a estils i no
com a moviments artístics.
Tota aquesta relació se
centra en Ciutat-Part forana
i especialment a Sóller.
Demostri que el centre
difusor dels estils era Ciutat
i que influia a tots els pobles
de Mallorca.
A la segona part de la
conferencia demostra
aquests punts mitiancant





folklore de España, en
general, o en cualquier
manifestación de sus
nacionalidades y regiones.
El plazo de presentación
de instancias finalizará el
día 14 de Mayo, a través de
las Direcciones Provinciales,





Cultura, c/ San Felio no. 8
A, (Sección Acción
Cultural, 2o piso) Telf.
21.20.07, Ciudad.
Dentro del Programa de
las Fiestas del Foro, tundra
lugar mañana en la
Parroquia de San Bartolome
un concierto de árgano a
cargo de los concertistas
Xavier Carbonell y Víctor
Bilger, con un programa que
constara de dos partes, una
de música hat -roca y otra
dedicada a autores franceses
de los siglos XVII, XVIII y




seleccionadas en función de
las condiciones en que se
encuentra el órgano del
templo parroouial, Que,
como a informamos la
pasada semana va a ser
restaurado en fecha aún no
determinada, merced a la
iniciativa de la Comisión
Parroquia!. recientemente
constituida para dicho fin.
Dicha Comisión, que está
trabjando ya activamente.
realizando contactos y
gestiones de todo orden esta
compuesta por los siguientes
señores: don Ramon Pastor
Reyne. s. don \liguel Colom
Rullán, doña Ana Colono
Calafat, don Juan Vigo
Campins, don Javier
Carbonen, don Víctor Bilger
y señora, don Bartolome
Barceló y un miembro de la
Comisión de Economía y
Patrimonio del Consejo
Parroquia!.
Entre las gestiones ya
citadas que esta llevando a
cabo la mencionada
Comisión, son de destacar
los contactos habidos con
prestigiosos organeros en
Cataluña y el País Vasco
para proceder al esturbo
técnico del estado actual del
órgano, determinar las
reformas que han de
realizarse y elaborar los
correspondientes
presupuestos. Así mismo, se
tiene noticia de que hay
previstos varios conciertos
-de interés adaptados, como
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Pida presupuesto Tel. 63 12 05Port de Sóller
CONFERENCIA
DE CELA CONDE
FI proner diMits	 !2
maig a les 7 de l'horabaixa
tendra lloc la conferencia
Camilo Jose Cela Conde al




una mes de les conferencies
que el Casal de Cultura l'a
anal organitzant des OPIS
primer ,: mesos d'enguanv.
Cela Conde i's
 l'ater!rkiC
de Sociologia i An
Cultural a la Facultat
Filosofia i Lletres de Palma.
Actualment Cela es el degà
de dita Facultat.
La conferencia es dirigeix
especialinent als estudiants
de BliP. i F.P. i segona
etapa d'E.G.B. cona a







MES DE MIL PERSONES SE CONCENTRAREN  A CA'N CREMAT
Aparte de las cuestiones
llevadas a cabo para la
compra de Sta. Catalina al
Presbítero Bed6s, sabernos
que para la RestauraciOn
mismo .n de las Atarazanas,
se acudi6 a un impuesto
sobre las mercaderias que
entraban y salían del
Puerto.
En esta época el Puerto
de Sóller gozaba de un gran
tráfico marítimo del que se
había visto privado antes en
beneficio del Puerto de
Palma y que de • nuevo se
vería privado pasado una
centuria. Tardaría muchos
años en recuperar su antiguo
esplendor. Hizo falta la
influencia de nuestro insigne
ciudadanos el Obispo Nadal
para que nuestro Puerto
volviera a ser lo que le
correspondía.
Esta práctica de recabar
fondos para la financiación
de las obras reseñadas ha
llegado casi a nuestros días
y así podremos ver más
adelante — cuando nos
ocupemos de las
construcciones del primer
muelle y del Faro de la Cruz
— como también se acudió a
un sistema muy parecido
para dichas obras junto con
aportaciones de otras clases.
Todo ello nos demuestra
que no se regatearon
esfuerzos en todos los
tiempos para la
conservación del Monasterio
de Santa Catalina y por
dicha razón debemos
considerarlo como un
verdadero símbolo de la
tenacidad de los sollerenses
contra toda suerte de
adversidades.
Tampoco podemos dejar
de mencionar el impacto de
las Leves desamortizadoras
de Mend izabal. El Monte de
Santa Catalina era mucho
más amplio que lo que
constituye h 0Y en día el
recinto naval. De ahl que
antes de la Guerra Civil
espanola una parte
importante de la mismo
fuera propiedad du la
familia de los Oliver de Cas
General y la otra parte fuera
de los ascendientes de
Vicente Sastre des Marisol
conocidos por la familia de
Can Codonov, que habían
adquirirlo dichos terrenos
con ocasión de dichas leyes
Desamortizadoras que




el Monasterio seguía con
una vida propia, con el
funcionamiento de una
escuela regentada antes de
nuestra guerra civil por el
presbítero I). Juan Cocas.
Seguía oficiándose todos los
domingos la Misa y
constituia al miso tiempo la
vivienda del citado cura.
Adosado a la pared de la
Sacristía entre el actual
emplazamiento de la Cruz y
la Miranda, existían unos
porches que incialmente se
destinaron o se
construyeron como
habitación de los artilleros
que se encargaban de los
tres cañones. Desaparecidos
éstos y que eran propiedad
de la familia des Patr6
Codony se empleaban los
mismos para la celebración
de algunas comidas que
con taban frecuentemente
con la presencia del cura D.
Juan Coyas, conocido
también por Figaseca. Es
célebre la comilona que con
ocasión de un homenaje a
D . Jerónimo Estades
organizó D. Juan Coyas,
quien había prometido una
comida con toda clase de
pescados. La langosta
entonces tan abundante
faltó en dicho banquete
 y al
preguntarle al organizador el
motivo contestó que no
estaba dispuesto a pagarla a
4 ptas el Kg.
X.B.
(Informa 1:clip Nlarch) —
O iss a b t v passat  es va
celebrar la presentado'
pública de la Associaci6
Sollerica de Cultura
Popular; la expectaciO que
hi havia a dins Sóller a rel
de les activitats que preten
fer l'entitat, va fer que mes
d'un milenar de persones se
concentras a dins el jardi i
les dependencies de Can
Cremat.
Lacte començá a les cinc
de l'horabaixa, presentant-se
les fites i les !mies a seguir
per la Associació, juntament
amb totes les activitats que
pensen fer les distintes
comissions que la
componen; la presentació va
ceirrer a càrrec na
Francisca Maria Riera,
juntament amb en Guillem
Bernat i en Joan Puigserver,
capdeventers més visibles de
la Societal. Després na
Catalina  atheu i els
Valldemossa, animaren la
festa, que acaba amb un
Organitzat pel asal de
Cultura i dins el programa
de Fires i testes d'enguany,




Mallorca", en homenatge a
quatre significats pintors
rn allorquins.
que estara oberta al públic
fins  dia 29 de maig,
consistirá en una mostra
significativa de les obres dels
pintors Josep Coll Bardolet,
Ramón Nadal, Bernardi
Celia. i el recentment
desaparegut L'abres,
que tenen en comú uns forts
rindes amb la nostra Vall.
De la presentació —a cura
de Cesáreo Rodríguez
Aguilera— del cataleg que
s'ha editat amb motiu
d'aquest homenatge.
e xtre im alguns trets
biografi cs-artístics dels
autors esmentats:
— Josep Coll Bardolet
neix a Girora en 1912, i
resideix a alterca des de
1940. Está considerat com
re fresc Per	 io thorn i	 ball
de bot.
CA PTACIO D E SO C IS
Segons !mimbres de la
A ss oc i ac io Sollerica de
Cultura Popular, la
prusentaciii pública, va esser
una motivaciir mes perque la
captaciO de sock anas en
an
 s'en feren més
d'un centenar a Can Cremat
mateix. entre unipersonals i
familiars, i en ía actualitat el
nombre de associats s'acosta
als trescents cinquanta. Al
mateix temps, tot l'edifici.
local social de l'Entitat, \ a
esser molt visitat,
poguent-se corn pros ar
d'aquesta mane: ii les
possibilitats de poder fer les
activitats que s'ha proposat
fer la Associació.
EXPOSICIONS
Per abra banda, ermarcat
dins el programa de les Vires
un dels més decissius
interprets del	 paisatge
mallorqui. hes d e
Valldemossa, on viu. recorre
sovint descrivint els
tipus, costums, paisatges i
folklore , destacara en les
seves eibres el tractament
masses i escenes de coniunt.
En un altre aspecte de la
seva personalitat, cal
esmentar la seva atraed() per
la música que se concreta en
l'impuls donat al concert
anual del Torrent de Pareis.
—.Berna& Celia neix a
Sóller en 1921 i aqui te
instal.lat el seu domicili
habitual i el set, estudi. Les
seves aquarel.les i olis
reflexen el paisatge de les
illes, intentant captar els
contrasts i les fugacitats de
la llum i el color.
—Ramon Nadal neix a
Palma en 1913 i adquireix
una formació artística a la
mateixa illa de Mallorca,
relacionant-se amb Sorolla i
Bernareggi. Com a trets
dominants de la seva obra
cal esmentar la fermesa de
TIl I \S).
Sóller. s'han
per part de la
tres exposicions, dios el
recinte de ('a'n ('remat:
concretament mont it
dins el ¡ardí, la de plantes
d'exterior per part dc la
-
Eloristeria Sonia": I; de
Cartells de la Mostra
Internacional	I ii !maca
tole- les liCiff'11111 . 1141C ,
presentats	 rel del mnctir,
que	 \ e, coni.ocar:	 Irl
inauguracio	 de
Sala-Vuseu que sera de
Vestits	 Tiples	 Intern-
acional,. augu raen)
tundra lloc avui dissabte a
les S de Flioriibaka
11.(11111•1.	 1[ 1)1( 1
I I IP \1.111.CH
'117111•1111•1nMMINNIUMINIMMINI
—N,iquel ¡labres nei \ a
en I 9:',0	 r,-10	 fa
alguriNn 	 incisos.
Soller, poble amb el qual
estigué molt lligat durant
les pinzellades, la rotunditat
de les formes i la ‘allintia
del color.
tota la seva vida. Format
mes t ard i volamen a forma
par; d'una generació que
intenta una nova forma de








HOMENATGE A QUATRE PINTORS DE MALLORCA
MIGUEL JOLE? DEFAI
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
C.
 De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 -
HEM GUANYAT... ES DARRER LLOC!
I ARA, QUE HEM DE FER?...
ESPERAR UN POC... ESPERAR UN POC...
ESPORTS8
Amics, Déu mos guard
(1' un ja-está-fet! Però hem
de dir que el Sóller es troba
a categoria inferior per pro-
pis merits. Es 116gic. Quan
un equip ha anat tot un
Campeonat en darrer Hoc,




regularitat, pareix el rues
normal que equip de la
Vall hagi obtingut al final
el darrer Iloc de la taula,
assolint un récord de
dificil igualació (dos
descensos en dotze me-
sos!)
Hi ha opinions per tots




Els altres, que per any
qui ve recuperar la catego-
ria, s'ha de to  desde
ja un equip mes propi de la
categoria sdpeior, a fi i
efecte de que sia un passetj
any qui ve a Primera Re-
gional. Per aquesta segona
questio, es precisani d' uns
dirigents llençats i que pre-
guin riscos calculats,
a dir, decidits i valents.
Aquesta figura realment
la pot encarnar En Lluis
Mira, qui, just acabat el
partit de diumenge
passat, amb els ulls que
I" hi espiratjaven, ens deia
compungit: "No he decidit
lo que
Ningú. absolutament
ningú, dels molts d "asisten-
tents diumenge a Can
Maiol podria posar un sol
emperó al net triomf del
visitant Paguera. L' equip
visitant adquirí desde el
primer instant una superio-
tat tàctica, técnica i fisica,
que fa que Ii augurem lo
millor cara a la lligueta
d' Ascens, que per ell co-
mença diumenge que ve.
Per quatre, el Seiner va fe
fer aigo per els quatre
costats: ni defensa, ni mitja,
ni atac. Fou una ombra
que passetja corn Anima en
pena enfront d'un rival que
anava a per totes, i amb
les idees ben clares.
En el minut 11 conse-
guien els peguerins el 0-1,
a una pilota bombejada dins
l'area, En Lopez H' de fort
cop de cap, i el que és
més greu, lliure de marca,
mos pega la primera dutxa
d 'aigua gelada. Aquest gol
va marcar en definitiva la
pauta del partit. Mentres
uns es creixien i dominaven,
els altres poc o rés podien
fer. El 0-2, arran del
descans. Una jugada esplen-
dida dels mitjos i atacants
visitants, un model de fut-
bol modern i profund, que
finatliza amb un xut de
N Ensenyat, molt ajustat
a la barra dreta den
Pujo. La sort ja estava
decidida.
Per si fora poc, arribá
el 0-3, al minut 56, arrel
d'una internada en solitari
de Y extrem esquerra visi-
tant, que es planta devant
tn Pulo;. li en I inca
01 (inn tines cases. De poc
va senir el gol,
 in
 est
per altra part, den Correa,
del S011er, de cara a la sort
del partit. La gent, resignada
No hi va haver cap demos-
tració de disgust, més be
una apatia aclaparadora. I
admetre una realitat ine-
vitable. En principi, acorn-,
panyaran al Sóller a Primera
Regional, el iatal el
Picafort.
SOELER-C.X.POS, PER
LA COPA PRESIDENT I
LA DE FIRES
Enguany, la Copa Presi-
dent la disputaran única-
ment quatre equips, per el
sistema de Up. Dema,
Sa Fira, el Sóller jugará a
Can Maioldevant el Campos,
equip que s' ha salvat del
descens pes pelos, en gran
part per el seu impensat
triomf dins S 'Arena! (0-3).
Completen
 demà
 a la Villa
Empinada. El diumenge
seguent, dia 15, el Sóller
anirà a Sant Llorenç,
 per
rebre el 22 a Can Maio!
el Montuiri. La segona
volta comeneara el 29, i
finalitzara el 12 de
 Juny,
amb un Montuiri-Sóller
al camp des Revolt.
Hem de esperar que
el cop del descens de diu-
menge passat no deixi
massa afectada a la afició,
que de si ja, després de dos
anys de sofrir, no se merei-
xia aquesta darrera singlada.
Que pensi la gent que ara
ja s' ha de mirar al futur,
que qui no es conorta es
perque tui
 tul. Un bon
paper dins aquest Torneig
de Co pa pod
 ni a reanim
 an
agònic




DE QUIN TAMANY SERA
EA COP.\ DEL
AJUN'I AMENT?
La xerrameca als "men-
tideros" es sebre si la Copa
de L Ajuntament d 'engu an y
seguint el procés de minva
de
 tamany dels darrers anys,
S" acabara assemblant a un
didal de cosir. Bono, sempre
cal que I' Ajuntament, el
dia precisament en que es
trien els seus successors
(volem creure que no es
podrà dir allò de "altres
vindran, que bons vos
feran", parlant sobre tot
a l'aspecte esportiu), tengui
un geste, i sufragui una
copa de bon de veres. La
nombrosa familia esportiva
de
 Sóller agrairia el detall,




Els anvals Trofeus de
Fi de Temporada enguany
han estat otrogats a
N'Andreu Pons, corn a Pre-
mi a la Regularitat; En Pere
Palou, com a maxim
goleajador; i En Miguel
Nadal, corn 1" autor del
millor gol de la temporada.
Enhorabona a tots ells,
que
 demà rebran, al final
del partit i de mans de
garrida donzella, els Premis
I Trofeus esmentats.
COLLABORADORS "XVI CAMPIONAT
DE LES BALEARS DE MUNTANYA"
AG AMA — LACCAO
CAIXA DE PENSIONS "LA
 "CAIXA"
























AMICS DES CLUB CICLISTA
"DEFENSORA SOLLERENSE"
CAMP DEN MAIOL
DOMINGO, 8 MAYO - A LAS 5'30
COPA PRESIDENTE




COMENÇA UNA NOVA ETAPA
ENDE VANT «SOLLER»!
I CURSA POPULARliaixadis Fornalutx - Soller
9 de Maig - Dia des FIRD
11 h.
Sortida: Plaça de> Fornalutx.
Arribada: Plaça de
(per- es carrer d Sa Lluna)
Informació í inscripció:
Secció Atletisme Círculo Sollerense.
Recollida dorsals:
1\2 h. abans de la sortida.
•
Categories:
klevins - Inf. Cadet - Joy. - Senior - Veterans
Organitza: Círculo Sollernse (S.° Atletisme).
Patrocina: Ajuntament de Sóller
Consell General Interinsular
Consejo Superior de Deportes
ESPORTS	 9
El partido que se
celebró el domingo 1
de mayo, a las 11 en el
Camp d'en Maiol, con
masiva asistencia de
público, fue muy disputa-
do y la victoria sonrió a
nuestros juveniles que
arriesgaron más en pos del
triunfo. Arbitraje a cargo
del Sr. Reus, cuya labor
fue aceptable. Alineación
del Sollerense: Vicente; Ri-
bas, Suau, Andrés, Salvador;
Colom, Serra, Adrover; Gir-
bent, Sacares, Sampol.- En-
cuentro de mucha respon-
sabilidad para ambos
equipos que se notó en su
juego, en su forma de de-
senvolverse sobre el te-
rreno de juego. Ambos se
temían. El Marratxí, plan-
teó el partido a la defensiva
y poniendo en práctica un
contraataque llevado muy
bien por sus rápidos ex-
tremos. El Sollerense,
intentado controlar el
centro del campo, y subien-
do el balón desde la de-
fensiva, controlado, buscar
el gol que hiciera abrir lí-
neas a su contrario. Los
primeros minutos fueron
de tanteo, y se veía que si
no se marcaba pronto se
sufriría	 pues el Marrat
xí aguantaba	 bien. Pero
a los 5 minutos, todo el
montaje del equipo visi-
tante tuvo que ser variado,
ya que Sampol en un ata-
que local y viendo al por-
tero del Marratxí ade-
lantado, le bombeó con
picardía la pelota por
encima consiguiendo un
bonito gol, que al mismo
tiempo tranquilizaba	 al
equipo	 y a los seguido-
res (1 -0). El Marratxí abrió
líneas y durante toda la
primera parte fue un toma
y daca entre ambos
conjuntos, con situaciones
de peligro en ambas por-
terías felizmente solucio-
nadas por ambos por-
teros. A destacar	 dos
intervenciones	 magistrales
de Vicente,	 que demos-
tró hallarse	 en perfecta
forma, evitando	 el gol
que hubiera supuesto el
empate y nerviosismo lo-
cal. Fin de la primera par-
te. En el inicio de la se-
gunda, observamos dos
cambios realizados en el
Sollerense, Varón sustitu-
yó a Ribas y Sastre a
Colom. Cambió asimismo
el planteamiento táctico
del partido, ya que Sastre
pasó del líbero y los la-
terales fueron Sacares y An-
drés, lo que supuso una
mayor fuerza en la defen-
sa. Salvador pasó a la
media, donde su oscura
aunque práctica labor fue
muy buena y Varón entró
en el ataque, dando más
profundidad al mismo
con estas medidas
dominio ya fue intenso,
dando lugar a que se con-
siguieran tres goles más
durante este periodo. Minu-
to 13, Girbent entra rápido
en el área con el balón con-
trolado, y al ir a rematar
a gol, es derribado.
Penalty, que lanzado por
Serra, supondría senten-
ciar ya el partido (2-0);
minuto 23, Varón desde
fuera del área lanza un
formidable tiro que da
en el larguero el rebote se
lo disputan el portero visi-
tante y Sampol el cual le
arrebata el balón y de pre-
ciosa vaselina lo bate
nuevamente (3-0); y en el
minuto 33, la jugada de
ataque más preciosa de
todo el partido. Combina-
ción Sacares a Andrés, con
un cambio de juego espec-
tacular, este se apoya
en Varón que profundiza
por el extremo izquierdo,
lanza al hueco por la mis-
ma banda a Andrés que
se había adelantado, centra
este y remate final muy
valiente de Salvador, que
rebota en un defensa con-
trario y gol (4-0). En defini•
tiva un partido de lucha
en la que se impuso el
mejor juego y efectividad
de nuestros juveniles. Paso
adelante muy importante
para conseguir el ansiado
título de Campeones.
Enhorabuena a todos los
jugadores, técnico y di-
rectivos. El ascenso de
categoría está al alcance
de la mano.
DOMINGO 8 de Mayo, en
Esportes: C.D. ESPORLES
— U. D. SOLLERENSE
Ya todos los partidos
que quedan, son a cara
o cruz, el Sollerense debe
de aguantar la ventaja que
lleva sobre sus máximos
seguidores. El Esporlas es
duro rival, como demos-
tró en el Camp d'en Maiol,
ya que es equipo téc-
nico y duro, practica buen
fútbol y costó lo suyo el
ganarle. Animo muchachos,






abierto de 6 a 8
Borne, 3
El partido dio comienzo
a las 9,30 de la maitana,
la nota más destacada de
este encuentro fue el fuerte
viento que hacia en el mo-
mento del partido y esto
perjudicó notoriamente a
los dos equipos, aunque
cabe decir que posible-
mente más a los de Sóller
que a los veinte minutos
del segundo tiempo el ex-
tremo derecho que
estaba en posición algo du-
dosa, levantó el balón
por encima del portero
Peñas y con la ayuda del
viento se produjo el pri-
mer tanto para los locales
que al fin y a la postre les
valdría los dos puntos
de este disputado partido.
El J. Sóller se desplazó
al Vivero con los jugadores
justos debido a las
bajas por acumulación de
amonestaciones de Agui-
lar, Ful y Jimenez, pero
debemos decir que los
que intervinieron en este
encuentro lo hicieron muy
bien y repetimos nueva-
mente no merecieron esta
derrota.
Reaparición el pasado
domingo de ions Coll que
despues de dos meses sin
jugar debido a una inter-
vención quirúrgrca el chico
no quiso que sus compa-
ñeros se desplazasen al
Vivero con eiez y jugó
este encuentro.
Para mañana domingo
se podrá contar con la to-
talidad de toda la
plantilla, el J. Sóller se
enfrenta al San Fran-
cisco de Palma. El par-
tido dará comienzo a las
3,30 de la tarde con un
magnífico trofeo en juego
donado por el Ayunta-
miento de .Sóller como ya
es costumbre cada







El árbitro estuvo bas-
tante deficiente dio un
concierto de pito, no apli
aplicó la ley de la ventaja
y en el dol del Vivero el
jugador que lo marcó
estaba en fuera de juego.
Jiiveniles
U.D. SOLLERENSE 4 — C. D. MARRATXI, O
MERECIDO TRIUNFO
ATLETICO VIVERO 1 — J. SOLLER O
EL J SOLLER MERECIO EL EMPATE EL
PASADO DOMINGO EN EL CAMPO DEL SE




decir esta semana, puesto
que ha sido jornada de
descanso para el SPORT-
ING SOLEER, que debido
a la precoz descalificación
del At. Campos, que aban-
donó antes de empezar
la temporada.	 Sin em-
bargo todo está prepara-
do para el próximo
choque que se promete
muy interesnate balo un
doble punto de vista. En
primer lugar por que el
equipo que se enfrentará
mañana en es Camp d'en
Maiol al Sporting es nada
más y nada menos que el
BRASILIA, de Palma,
tercer clasificado en la
tabla con 32 puntos y 8
positivos; en segundo lugar
que el encuentro en cues-
tión será asimismo en dis-
puta de un trofeo donado
por el Excmo. Ayuntamien-
to a causa de "ses Fires
festes", de nuestra ciu-
dad. El partido domini-
cal dará comienzo a las 11
de la mañana. Esperamos
presenciar un buen en-
de la mañana. Esperamos
presenciar un buen en-
cuentro y por supuesto que
el trofeo se quede en ca-
sa, concretamente en las
arcas sportinguistas.
Apuntamos también que
que el SAN PEDRO, el
otro equipo "solleric",
"d'es Port", viajará a
Santa Ponsa para enfren-
tarse al líder.
Aunque faltan sólo dos
partidos para finalizar la
liga en -3 Regional, esta di-
visión está en rio revuel-
to y nada podemos decir
sobre las probabilidades. del
Sporting. Sin embargo, les
informaremos cumplida-
mente la próxima sema-
na, con mas conocimiento
dc causa.
JUAN MAYOL












"SEGON RALLIE CIUTAT DE SOLLER"
ES FORD ESCORT RS-2000 D'EN BARTOMEU COLL,
GUAM 11)01I. DE SA PRIMERA EDICIO DES RIME
SO LEER I C.
CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
l o






rretera de Sa Calobra es
participants partiran cap a
Calman, Mancor, Lloseta,
Alaró, Santa María, S'Es-
gleieta, i Esporles a on
començarà sa segona cro-
nometrada "Esporles-Vall-
demossa Nova". De Valide-
mossa es baixara una al-
tra vegada cap a S'Esgleie-
I a i carretera de S011er
inis a Alfabia, a on comen-
çara sa tercera cronome-
trada "Coll de Sóller". I de
Sóller es baixarà a cap sa
Platja, acabant aixi, da-
munt les onze i deu de sa
nit, sa primera etapa, des-
prés d'haver recorregut
uns cents cinquanta quiló-
metres.
A la una des mati des
Para hoy sábado, y
dentro del programa de
Sa Fira, está prevista la .
celebración del primer tor-
l'e° de petanca "Bellas
Pistas" reservado para juga-
dores de la comarca. Se
han cursado invitaciones
a los Clubes locales Sóller
y Unión y al de Fornalutx,
Santa Marta.
La inscripción de triple-
tas terminará hoy a las
nueve de la mañana, para
seguidamente efectuar el
perceptivo sorteo de gru-
pos y dando comienzo la
competición a las 9,30
horas.'
La primera fase elimi-
natoria será en grupo de
3 ó 4 tripletas para a
continuación ir al sistema
directo. Las finales están
previstas para las 7 de la
tarde. Habrá trofeos indi-
viduales para las ocho pri-
diumenge es donara sa
sortida de sa segona etapa
de da‘ant es Restaurant Es
Canyis, amb un recorregut
d'uns dos-cents noranta-
quatre quilòmetres. Es par-
ticipants hauran de fer
dues vegades més es ma-
teix recorregut que ha-
vien fet es dissabte amb
ses mateixes cronometra-
des, estant previst que sa
prova acabi damunt les
set i des mati.
Corn molt bé recordem
tots ets aficionats es solle-
ric BARTOMEU COLL
fou es brillant guanyador
de sa primera edició
d'aquest Rallie solleric,
amb dura pugna amb en






La inscripción de • triple-
tas para el Torneo va
a muy buen ritmo, mu-
chas son las tripletas que
se darán cita para partici-
par en este importante Tor-
neo, que se celebrará en
las remozadas pistas de
Petanca del complejo
deportivo Bellas Pistas de
la Avenida de Asturias que
con nueva dirección abre
otra vez sus puertas para
todos los deportistas.
	
Nos manifestó	 el en-
tusiasta	 jugador	 de
petanca, Ernest, que está
al frente del complejo, que
se realizan gestiones a
nivel federativo para que
en la próxima temporada
sea dado de alta como
Club de petanca el que
llevara por nombre C.P.
Bellas Pistas
Per passat denla, dia
des Firó sa Secció d'At-
letisme des "Circulo So-
Ilerense" té prevista sa
disputa de sa tercera edi-
ció de sa cura popular
"BAIXADA FORNALUTX
-SOLLER", amb sortida a
les onze des mati de sa
Plaça de Fornalutx.
Després de sa sortida
ets atletes baixaran cap a
Sóller, entrant a sa nostra
Ciutat per s'Alqueria des
Comte, seguint pes Carrer
de Sa Lluna fins a sa Plaça




distribuits en sis cate-




Per ses inscripcions vos
podeu dirigir a sa Secció
d'Atletisme des "Circulo
Sollerense", a sa Plaça de
Sa Constitució de Sóller.
Es dorsals es distribui-
ran a sa Plaga de Forna-
JOAN REINES
iutx, mitja hora abans de
sa sortida.
Fent un poc d'historial
de sa prova recordarem
que es primer guanyador,
l'any mil nou-cents vui-
tanta-un, fou en Miguel
Mora emprant un temps de
nou minuts i catorze se-
gons, seguit pen Salvador
Lorente a trenta-cinc se-
gons, essent na Sebastiana
Abat sa primera al.lota
classi ficada amb un temps
de onze minuts i quaranta-
,cine segons.
A sa segona edició
que va comptar amb un
total de cent-vuit partici-
pants es va imposar en
Joan Reines amb un temps
de deu minuts, divuit se-
gons i vuitanta-vuit centè-
simes, essent de nou sa
primera al.lota classifi-
cada na Sebastiana Abat.
Es rècord de sa "Bai-
xada" segueix en poder
d'en Miguel Mora, amb nou
minuts catorze segons,
aconseguit a sa primera
edició.
Per altra part ets atle-
tes sollerics segueixen
participant a totes ses
proves que es van dispu-
tant cada setmana en es
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya de Ciutat, de ses que








Per es vinents dissabte
i diumenge, dies catorze
I quinze de maig, baix
de s'organització de s'Es-
cuderia Puig Major está
prevista a sa nostra Ciu-
tat sa disputa des "Se-
gon Rallie Ciutat de
Sóller", prova automobilis-





Sa sortida está pre-
vista a les vuit des vespre
de davant es Restaurant
Es Canyis de sa Platja de
Sóller, pujant es partici-
pants cap en es Monument
als Heroins del 11 de
Maig, a on començarà sa
AT
"TERCERA BAIXADA FORNALUTX-SOLLER"
ES DIA DES FIRO—
PETANCA	 Por A. Rullán
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Día 8 de Maig de 1983
a les 10 hores a Sóller
Itinerari: Restaurant Es Canyis (Platja de Sóller) -
Ca'n Repic (Sóller) - Port de Sóller - Sa Talaia -
Port de Sóller - Monument Heroins 11 de Maig -
Carretera des Puig Major, amb arribada a s'entrada
des túnel gran des Puig Major. Total 29 quilòmetres
Patrocinen: Consell Insular de Mallorca.
Caixa d'Estalvis «SA NOSTRA».
Caixa de Pensions «LA CAIXA».
CAIXA DE PERSION.
"la Caixa"
de CaIalunya i Balears
*** * *** *** ** * * * ** * ** ** *** * * * *** ******-**** * ** ** ** ** *
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HOY DIA 7 Y MAÑANA 8
Los Chicos de la
Compañia C.
MENAJE A TROIS




HOY DIA 7 Y MAÑANA DOMINGO
MI gritos tiene la noche
CULO Y CAMISA
JUEVES 12, SABADO 14, DOMINGO 15
libOSOISTRENO DE LA
VERSION INT9RA Y DOBLADA AL CASTELLANO




LA HISTORIA OE UNA FAMILIA.
r
.
Y DE UNA EPOCA DECISIVA
"g4' •:i ' 413, 	•
si+
LA MANO NEGRA








Cl. José Antonio 171
630897 Sóller (Mallorca) •
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PRDPIEDAD INM3BIL1ARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 650106
Casa de cuatro viviendas y garage en la
Vuelta Piquera.	 Ptas. 3.500.000
Casa antigua de sólida construcción de
tres plantas con entrada de dos ver-
tientes, medio sótanos con lavadero,
despensa y establo, entresuelo con sa-
la y hogar, comedor, y cocina, piso con
sala alcoba y cuatro dormitorios, tercer
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Con buen ambiente en
las gradas comenzó el
partido a la hora fijada
el sábado por la tarde.
Adelantandosu los
jovenes chavales del PUB
por mediación del rapido
extremo y futura pro ne-
sa
 Bolailos. el 2-0 lo ma-
terializo el siempre peli-
groso abriendo li-
neas los Veteranos logran-
do su tanto de fuerte dis-
paro el gigante Marcelino
Rollan terminando los .15
primeros minutos.
Reanudado el encuentro
el escurridizo y rapido Pep
Nloragues "Cervuziho" con
su maestría habitual marcó
los otros dos tantos que
dieron el triunfo a los Ve-
teranos finalizando el en-
cuentro.
Debemos destacar la buena
y sobria defensa de los
El encuentro se disputó
en el campo d'En Maiol
a partir de las 17h. del pa-
sado sábado.
Vue un encuentro en el
que el SS.CC se impuso
claramente al Collerense
por el tanteo de 3-0. Los
goles llegaron pronto, o
mejor, el gol, ya que en
el primer periodo solo
hubo uno. Corría el minu-
to 7 cuando se escapa Ro-
driguez por ta batida,
chota y el larguero repele
el balón, pero Roja, muy
unto. remata al fondo
di las mallas I •th
Los goles siguientes
llegar mil en el segundo
tiempo. En el minuto 12,
internada de Roja por la
izquierda, que chota
cruzado batiendo al meta
del Collerense El tercer
tanto	 para los lordls se




tos	 fueron de dominio
total y absoluto del SS.
CC. ante un La Salle que
no reaccionó.	 Los	 visi-




des para inaugurar el
marcador: en el minuto 10,
chuta Bauzá desde fuera
del área y el balón sale
rozando, la escuada derecha
de la portería local, y en el
minuto 14, tras un rechace
a centro de Bauzá, Marroig
emplama un chut fuerte
y raso que el guarda-
meta local logra atajar
con muchas dificultades.
Las jugadas de ataque se
sucedían y el SS.CC juga-
ba como nunca lo había
hecho, pero en el minuto
21 llegaría el gol de La
Salle de un certero remate
al saque	 de un córner.
Era el 1-0	 y el partido
cambio por completo. La
adversa suerte que hemos
tenido durante	 toda :a
temporada	 tampoco nos
V o e ra n os	 frenó	 a la
jmen delantera del PC P




(16, Iglesias. Mayol.	 Pep.
PUP NADAL: Pujo!, Ro-




El	 arbitraje estuvo a
cargo del joven jugador del
San Pedro Jorquera "Ju-
nior" que tuvo una so-
berbia actuación siendo
felicitado por ambos riva-
les al término del encuen-
tro. -
Se recuerda a los aficio-
nados que el día 7 a las 5
de la tarde en el Campo
de futbol del Puerto se
presentara oficialmente
\ eteranos	 Puerto	 Soller
produio	 en el minuto
21 de un bonito chut des•
de dentro del área.
Debemos decir que a
pesar de que el resultado
final fuese de 3-0 a fa-
vor de los locale, el Co-
Ilerense dio pruebas de
ser un buen conjunto y en
bast antes ocasiones obli-
go a intervenir, con acier-
to. Imito al guardamet
Pert -i., como a la linea
defensó.a rO eneial. Solo
resta, finalmente, decir
que todo el conjunto tuvo
una buena actuación y que
el colegiado no tuvo exce-




Tovar (Gómez), Coll (Se-
guí), Pepito, Jesús, Rodri-
guez, Cabot, Hauf (Sam-
pol), Sebastian. Rala
.1 E \1
abandonarla en este par-
tido	 toda la segunda
parte	 seria también de
claro dominio de La Sa-
Ile,	 que si tuvo	 suerte
de	 cara a la portería.
Minuto 31:	 11e0 e!
2-0 que termino de
hundirnos, ya que se lle-
gaba al descanso con dos
goles en contra que serian
dificiles de remontar y
como va hemos comenta-
do, La- Salle no aflojó du-
rante todo el segundo
periodo. En el minuto 6 el
balón es arrebatado de
manos del portero
y el tercer tanto sube
al marcador. El cuarto
tanto llegaría en el mino-





Sánchez, Vidal, Flora, Bau-
za (Selles), Coll, Marroig,
\Ion tse (Emilio).









VETERANOS PUERTO SOLLER 3
PUB NADAL 2 
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ESTUFAS           
SERVICIO OFICIAL fAGOR ASPES
'	 José Antonio, 191	 --	 Teléfonos 63 06 74
SÓLLER (*liorca)           
HORARIS DE MISSES  
DIUMENGES     DISSABTES  
Sant Bartomeu . . . 9h;12h;
18 .30h; 20h.
LTlorta 	  10'30h; 19h.
Port . . . . 9 30h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h
Biniaraix 	 10h
Deià 	  9h; 20h
Convet . . 7 -30h - 10h; 1911.
St. Felip . . . . 10 .30h; 19h.
L'Hospital 	 11h
Sa Capell eta	 181.






Convent 	  17"30h: 19h.
St. Eelip 	 19h.
LI lospital 	 1811.          







REPRODUCIMOS DE I I,TIMA 110R1
1•n••
En el acto de su investidura como doctor "honoris causa" de la Universidad de Palma
Caluroso homenaje universitario y
ciudadano a Francesc de B. Moll
(De nuestra Redacción, por JOSEP ROSSELLO). —
Todo el Teatre Principal se puso en pie, aplaudiendo,
cuando hizo su entrada en la platea don Francesc de Bor-
ja Moll i Casasnovas, para ser investido doctor "honoris
causa" por la Universidad de Palma.
El te4tro estaba ayer, a
primera hora de la tarde,
repleto. Además de nume-
rosos profesores y estu-
diantes, muchas caras co-
nocidas, de la cultura y,
sobre todo, de la política:
el diputado Gori MIS, Jo-
sep Meliá, Josep Rosselló
i Munar, Francesc Quet-
glas, Félix Pons, Joan Pere-
lló, Pere Ventayol, Mateo
Castelló, Josep Font i
Trias, Andreu Crespí, Je-
róni Alberti, Pere Morey,
Josep Valero, Tomeu Mes-
tre, Joan Ramallo (vestido
de doctor)... Y todas las
autoridades: alcalde, go-
bernador, ,capitán general,
presidente de la Audiencia,
presidente del CGI y del
Consell de Mallorca...
Tras la entrada solemne
del claustro, la secretaria
de Estado de Universida-
don, que presidía el icto,
dio por abierta la sesión,
dando la palabra al secre-
tario, que leyó el acuerdo
„de nombramiento.
Seguidamente, el deca-
no de la Facultad de Filo-
sofía, Camilo Cela Conde,
y el doctor Joan Miralles,
padrino del doctorando,
acompañaron a Francesc
de B. Moll hasta su sitio,
entre los aplausos de los
presentes. -
Inmediatamente .i-
lles pasó a defender los
méritos de su patrocinado.
"Dura tamen rnolli Ç.11xa
cauantur aqua" --I, tán-
mateix, el dur rocam es
excavat per l'aigua molla—,
comenzó, en un juego de
palabras, significando que
bien podría ser, este verso
de. Ojidio el,lema 4e Fran-
cesc de B. '
Recordó que él cono-
ció, por vez primera, al
doctorando siendo niño,
cuando visitó Palma,
acompañado de un maes-
tro que, paseando por
Cort, le advirtió, en un
momento dado: "Mira,
Joan: això és un savi!". Y
él replicó: "Idó sí que el
trob petit!". El pequeño
sabio era don Francesc, a
quien años después Mira-
lles tendría ocasión de co-
nocer más profundamente,
cuando fue su consultor a
la hora de preparar su tesis
de licenciatura.
El doctor Mirones pasó,
a continuación revista a la
vida y obra de Moll, con-
cluyendo que "es, en su-
ma, per tota aquesta in-
mensa labor, que la Uni-
versitat de Palma, per la
seva voluntad d'arrelament
en el propi país i pels
 mè-
rits
 rellevants de Moll en el
camp de la recerca i de
l'erudició, de la docència i
de la divulgació, ha volgut
retre-li públic homenatge
de gratitud i honor".
Acto seguido, el rector
Nadal Batle entregó al nue-
yo doctor su título y los
símbolos de su condición:
el birrete laureado, "coro-
na de vuestros estudios y
merecimientos", el anillo,
"emblema de privilegio de
firmar y sellar los dictáme-
nes, consultas y censuras
de vuestra ciencia y profe-
sión"; la medalla, "símbo-
lo de vuestro privilegio"; y
los guantes blancos, "sím-
bolo de la pureza que han
de conservar vuestras ma-
nos".
Ya en su condición de
doctor "honoris causa",
Francesc de Borja Moll
pronunció un parlamento
que fue, casi exclusivamen-








vida, no pogué culminar
aquesta obra, de la qual
vaig assumir la responsa-
bilitat. Per això m'heu fet
l'honor de voler-me tenir
per company dins aquest
claustre universitari jove,
en el qual me sentiré sim-
ple representant i substitut




y el conreu científic de la
nostra llengua".
Finalmente, tomaron la
palabra el rector de la Uni-
versidad de Palma, quien
reafirmó "la voluntat que
té la nostra Universitat de
servar les arrels de la sacie-
tat i la cultura que li són
pròpies";
 y la secretaria de
Estado de Universidades,




de nosaltres mateixos, per-




ball de Francesc Moll", pa-
ra concluir: "Quan hono-
rem a Francesc de Borja
Moll i Casasnovas, hono-
rem la cultura d'aquestes
Illes, tota la cultura catala-
na i, en definitiva, ens ho-
norem a nosaltres matei-
xos".
Para cerrar el acto, la
Coral Universitària entonó
las notas del "Gaudeamus
igitur" y de "La Balengue-
Fotos: 'JOAN TORRES
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